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

ɥɟɫɯɨɡɚ  Ʌɟɫɨɜɨɞɫɬɜɨ ɥɟɫɨɪɚɡɜɟɞɟɧɢɟ ɥɟɫɧɵɟ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɷɤɫɩɪɟɫɫ
ɢɧɮɨɪɦɆɐȻɇɌɂȽɨɫɤɨɦɥɟɫɚɋɋɋɊȼɵɩɋ±
 ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɇɂɊ ɩɨ ɬɟɦɟ  ©Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɛɟɡɨɩɚɫ
ɧɵɯɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯɫɢɫɬɟɦɜɟɞɟɧɢɹɥɟɫɧɨɝɨ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢɥɟɫɨɜªɫɨɫɬȼɂɀɟɥɞɚɤɆȼɇɂɂɅɆɫ




ɍȾɄ
ɋɬɭɞȺȼɒɟɫɬɚɤɨɜ
ɊɭɤȺɉɄɨɠɟɜɧɢɤɨɜ
ɍȽɅɌɍȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ

УКОРЕНЕНИЕ ОДРЕВЕСНЕВШИМИ ЧЕРЕНКАМИ 
ПЛОДОВЫХ И ДЕКОРАТИВНЫХ КУЛЬТУР  
В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ УрО РАН

ɍɫɩɟɲɧɨɟɜɧɟɞɪɟɧɢɟɜɥɟɫɧɨɟɯɨɡɹɣɫɬɜɨɢɜɨɡɟɥɟɧɢɬɟɥɶɧɵɟɩɨɫɚɞɤɢ
ɧɨɜɵɯɞɪɟɜɟɫɧɵɯɮɨɪɦɢɫɨɪɬɨɜɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɢɧɬɪɨɞɭɤɰɢɢɢ
ɫɟɥɟɤɰɢɢ ɡɚɜɢɫɢɬɨɬɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢɩɪɢɟɦɨɜɢɯɜɟɝɟɬɚɬɢɜɧɨɝɨɪɚɡɦɧɨɠɟɧɢɹ
Ȼɟɡɦɚɫɫɨɜɨɝɨɩɨɥɭɱɟɧɢɹɜɟɝɟɬɚɬɢɜɧɨɝɨɩɨɬɨɦɫɬɜɚɰɟɧɧɵɯɬɚɤɫɨɧɨɜɫɚɦɵɟ
ɧɭɠɧɵɟɪɚɫɬɟɧɢɹɨɫɬɚɸɬɫɹɥɢɲɶɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɦɢ>@
ɉɪɢɜɢɜɤɢɭɤɨɪɟɧɟɧɢɟɱɟɪɟɧɤɨɜɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟɪɚɫɲɢɪɟ
ɧɢɟ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɷɤɡɨɬɨɜ ɨɫɨɛɨ ɰɟɧɧɵɦɢ ɜɧɭɬɪɢɜɢɞɨɜɵɦɢ ɬɚɤɫɨɧɚɦɢ ɜ
ɧɚɢɛɨɥɟɟɤɨɪɨɬɤɢɟɫɪɨɤɢ
ɈɞɧɢɦɢɡɩɟɪɜɵɯɜɊɨɫɫɢɢɜɝɨɩɵɬɵɩɨɱɟɪɟɧɤɨɜɚɧɢɸɞɪɟɜɟɫ
ɧɵɯɪɚɫɬɟɧɢɣɩɪɨɜɟɥɥɟɫɨɜɨɞɇɉȻɭɪɵɣɋɯɝɨɞɨɜ;;ɫɬɨɥɟɬɢɹɫɩɟ
ɰɢɚɥɢɫɬɵȾɚɧɢɢɒɜɟɰɢɢȺɜɫɬɪɢɢɢɋɒȺɧɚɱɢɧɚɸɬɩɪɨɹɜɥɹɬɶɢɧɬɟɪɟɫɤ
ɭɫɤɨɪɟɧɧɨɦɭ ɪɚɡɦɧɨɠɟɧɢɸ ɷɥɢɬɧɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɭɤɨɪɟɧɟɧɢɟɦ ɨɞɪɟɜɟɫɧɟɜ
ɲɢɯ ɢ ɡɟɥɟɧɵɯ ɱɟɪɟɧɤɨɜ >@ ȼ ɫɨɜɟɬɫɤɨɟ ɜɪɟɦɹ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɜɤɥɚɞ ɜ
ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɭɤɨɪɟɧɟɧɢɹ ɱɟɪɟɧɤɨɜ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɜɧɟɫɥɢ ȾȺ Ʉɨ
ɦɢɫɫɚɪɨɜ>@ɈɏɌɭɪɟɰɤɚɹɎəɉɨɥɢɤɚɪɩɨɜɚ>@Ȼɋȿɪɦɚɤɨɜ>@
ɐɟɥɶɧɚɲɢɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ±ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɩɪɢɠɢɜɚɟɦɨɫɬɢɱɟɪɟɧɤɨɜɢ
ɜɵɫɨɬɵ ɨɞɧɨɥɟɬɧɢɯ ɱɟɪɟɧɤɨɜɵɯ ɫɚɠɟɧɰɟɜ ɮɨɪɦ ɠɢɦɨɥɨɫɬɢ ɫɢɧɟɣ ɩɪɢ
ɨɦɨɥɨɠɟɧɢɢɤɨɥɥɟɤɰɢɢɷɬɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵɧɚɭɱɚɫɬɤɟɧɨɜɵɯɩɥɨɞɨɜɵɯɢɞɟɤɨ
ɪɚɬɢɜɧɵɯɤɭɥɶɬɭɪȻɨɬɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨɫɚɞɚɍɪɈɊȺɇɈɞɪɟɜɟɫɧɟɜɲɢɦɢɱɟɪɟɧ
ɤɚɦɢɪɚɡɦɧɨɠɟɧɵɬɚɤɠɟɫɨɪɬɫɦɨɪɨɞɢɧɵɤɪɚɫɧɨɣƍȾɠɨɧɤɟɪȼɚɧɌɟɬɫƍɜɢ
ɧɨɝɪɚɞ ɚɦɭɪɫɤɢɣ ɫɢɪɟɧɶ ɫɟɥɟɤɰɢɢɂɉɪɟɫɬɨɧ ƍɗɥɢɡɚɛɟɬƍ ɨɛɥɟɩɢɯɚɤɪɚɫ
ɧɚɹ ɫɥɚɞɤɨɩɥɨɞɧɚɹ  ɢ ɱɟɪɟɦɭɯɚ ɫɟɥɟɤɰɢɢ ȼɋ ɋɢɦɚɝɢɧɚ ƍȽɢɛɪɢɞ
Ʉɪɚɫɧɨɥɢɫɬɧɚɹƍ

ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ


ɉɪɢɠɢɜɚɟɦɨɫɬɶɨɞɪɟɜɟɫɧɟɜɲɢɯɱɟɪɟɧɤɨɜɢɜɵɫɨɬɚ
ɨɞɧɨɥɟɬɧɢɯɱɟɪɟɧɤɨɜɵɯɫɚɠɟɧɰɟɜ

ʋ
ɩɩ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɬɚɤɫɨɧɚ
ɉɪɢɠɢ
ɜɚɟɦɨɫɬɶ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ
ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɚɹ
ɜɵɫɨɬɚɱɟɪɟɧɤɨ
ɜɵɯɫɚɠɟɧɰɟɜ
ɫɦ
ɋɪɟɞɧɹɹɜɵɫɨ
ɬɚɱɟɪɟɧɤɨɜɵɯ
ɫɚɠɟɧɰɟɜɫɦ
&9

 Ɉɛɥɟɩɢɯɚɤɪɚɫɧɚɹ    
 ɀɢɦɨɥɨɫɬɶƍȻɟɪɟɥɶƍ    
 ɀɢɦɨɥɨɫɬɶƍɂɥɢɚɞɚƍ    
 ɀɢɦɨɥɨɫɬɶƍƍ    
 ɀɢɦɨɥɨɫɬɶƍȽɪɭɲɟɜɢɞɧɚɹƍ    
 ɀɢɦɨɥɨɫɬɶƍɍɪɨɠɚɣɧɚɹƍ    
 ɀɢɦɨɥɨɫɬɶƍɈɬɛɨɪɧɚɹƍ    
 ɋɢɪɟɧɶƍɗɥɢɡɚɛɟɬƍ    
 ɑɟɪɟɦɭɯɚƍȽɢɛɪɢɞɄɪɚɫɧɨɥɢɫɬɧɚɹƍ    
 ɋɦɨɪɨɞɢɧɚɤɪɚɫɧɚɹƍȾɠɨɧɤɟɪȼɚɧɌɟɬɫƍ    
 ȼɢɧɨɝɪɚɞɚɦɭɪɫɤɢɣ    

Ʌɭɱɲɚɹ ɩɪɢɠɢɜɚɟɦɨɫɬɶ   ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɭ ɤɚɧɚɞɫɤɨɣ ɫɢɪɟɧɢ
ƍɗɥɢɡɚɛɟɬƍ ɬɚɛɥɢɰɚ ɡɚ ɧɟɣ ɯɨɪɨɲɢɣ ɜɵɯɨɞ ɱɟɪɟɧɤɨɜɵɯ ɫɚɠɟɧɰɟɜ
ɞɚɸɬɫɨɪɨɞɢɧɚɤɪɚɫɧɚɹ ƍȾɠɨɧɤɟɪȼɚɧɌɟɬɫƍɢɜɢɧɨɝɪɚɞɚɦɭɪɫɤɢɣ

ɉɪɢ ɭɤɨɪɟɧɟɧɢɢ ɨɞɪɟɜɟɫɧɟɜɲɢɯ ɱɟɪɟɧɤɨɜ ɤɪɚɫɧɨɥɢɫɬɧɨɣ ɱɟɪɟɦɭɯɢ
ɩɪɢɠɢɜɚɟɦɨɫɬɶɫɨɫɬɚɜɢɥɚɌɚɤɨɣɪɟɡɭɥɶɬɚɬɩɨɥɭɱɟɧɛɥɚɝɨɞɚɪɹɡɚɝɨ
ɬɨɜɤɟɱɟɪɟɧɤɨɜɫɜɟɪɯɧɟɣɱɚɫɬɢɤɪɨɧɵɆɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹɜɵɫɨɬɚɨɞɧɨɥɟɬɧɢɯ
ɱɟɪɟɧɤɨɜɵɯɫɚɠɟɧɰɟɜɨɬɦɟɱɟɧɚɭɠɢɦɨɥɨɫɬɢ މɈɬɛɨɪɧɨɣމɫɦɫɦɨɪɨ
ɞɢɧɵɤɪɚɫɧɨɣɫɦɢɠɢɦɨɥɨɫɬɢމȽɪɭɲɟɜɢɞɧɨɣމɫɦɈɱɟɧɶɜɵɫɨ
ɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɢɡɦɟɧɱɢɜɨɫɬɢ ɩɨ ɜɵɫɨɬɟ ɨɞɧɨɥɟɬɧɢɯ ɱɟɪɟɧɤɨɜɵɯ ɫɚɠɟɧɰɟɜ
ɪɚɡɦɧɨɠɟɧɧɵɯɬɚɤɫɨɧɨɜɭɤɚɡɵɜɚɟɬɧɚɪɚɡɧɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɱɟɪɟɧɤɨɜɡɚɝɨ
ɬɨɜɥɟɧɧɵɯɞɥɹɭɤɨɪɟɧɟɧɢɹ

Библиографический список

ɒɤɭɬɤɨɇȼ Ⱥɧɬɨɧɸɤ ȿȾɍɫɤɨɪɟɧɧɨɟ ɪɚɡɦɧɨɠɟɧɢɟ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɢ
ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɨɜɆɢɧɫɤɇɚɭɤɚɢɬɟɯɧɢɤɚɫ
 Ⱦɨɤɭɱɚɟɜɚ Ɇɂ ȼɟɝɟɬɚɬɢɜɧɨɟ ɪɚɡɦɧɨɠɟɧɢɟ ɯɜɨɣɧɵɯ ɩɨɪɨɞ Ɇ
Ʌɟɫɧɩɪɨɦɫɬɶɫ
 Ʉɨɦɢɫɫɚɪɨɜ ȾȺ Ȼɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɪɚɡɦɧɨɠɟɧɢɹ ɞɪɟɜɟɫɧɵɯ
ɪɚɫɬɟɧɢɣɱɟɪɟɧɤɚɦɢɆɫ
ɌɭɪɟɰɤɚɹɈɏɉɨɥɢɤɚɪɩɨɜɚɎəȼɟɝɟɬɚɬɢɜɧɨɟ ɪɚɡɦɧɨɠɟɧɢɟ ɪɚɫ
ɬɟɧɢɣɫɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦɫɬɢɦɭɥɹɬɨɪɨɜɪɨɫɬɚɆɫ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ


 ȿɪɦɚɤɨɜ Ȼɋ Ɋɚɡɦɧɨɠɟɧɢɟ ɞɪɟɜɟɫɧɵɯ ɢ ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɨɜɵɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ
ɡɟɥɟɧɵɦɱɟɪɟɧɤɨɜɚɧɢɟɦɄɢɲɢɧɟɜɫ



ɍȾɄ
ɋɬɭɞɅȾɒɟɫɬɚɤɨɜɚɆɋɋɚɦɨɣɥɨɜɚ
ɊɭɤɅɉȺɛɪɚɦɨɜɚ
ɍȽɅɌɍȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ

ЛЕСОВОДСТВЕННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ 
КУЛЬТУР СОСНЫ ПОД ПОЛОГОМ БЕРЕЗОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ 
В ЧОБУ МИАССКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ɐɢɤɥɠɢɡɧɢɨɞɧɨɝɨɩɨɤɨɥɟɧɢɹɥɟɫɚɟɝɨɪɨɫɬɢɷɬɚɩɵɪɚɡɜɢɬɢɹɩɪɨɯɨ
ɞɹɬɜɭɫɥɨɜɢɹɯɫɥɨɠɧɵɯɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣɞɟɪɟɜɶɟɜɞɪɭɝɫɞɪɭɝɨɦɚɬɚɤɠɟ
ɫɜɧɟɲɧɟɣɫɪɟɞɨɣɈɞɧɚɩɨɪɨɞɚɦɨɠɟɬɫɦɟɧɹɬɶɞɪɭɝɭɸɄɨɪɟɧɧɵɟɫɨɫɧɨ
ɜɵɟ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɡɚɦɟɧɹɸɬɫɹ ɧɚ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɵɟɛɟɪɟɡɨɜɵɟɧɚɫɚɠɞɟɧɢɹȼɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɩɪɨ
ɛɥɟɦɚ ɡɚɦɟɧɵɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɜɲɢɯɫɹɩɪɨɢɡɜɨɞɧɵɯɛɟɪɟɡɨɜɵɯɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣɧɚ
ɤɨɪɟɧɧɵɟɫɨɫɧɨɜɵɟ>@
ɋɨɡɞɚɧɢɟɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɯɤɭɥɶɬɭɪɹɜɥɹɟɬɫɹɨɞɧɢɦɢɡɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɜɨɡɜɪɚɬɚ ɤɨɪɟɧɧɨɝɨ ɫɨɫɧɨɜɨɝɨ ɞɪɟɜɨɫɬɨɹ >@ ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶ
ɧɵɟ ɥɟɫɧɵɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɫɨɡɞɚɸɬɫɹ ɜ ɬɟɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɤɨɝɞɚ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɟɫɬɟ
ɫɬɜɟɧɧɨɟɜɨɡɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟɢɥɢɩɨɞɪɨɫɬɚɩɨɞɩɨɥɨɝɨɦɜɡɪɨɫɥɵɯɞɟɪɟɜɶɟɜɧɚ
ɞɚɧɧɨɣɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɢɥɟɫɜɨɡɨɛɧɨɜɢɬɶɫɹɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɦɨɛɪɚ
ɡɨɦɧɟɫɦɨɠɟɬɥɢɛɨɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɤɨɪɟɧɧɵɯɩɨɪɨɞɤɨɬɨɪɵɟ
ɤɨɝɞɚɬɨɩɪɢɫɭɬɫɬɜɨɜɚɥɢɧɚɞɚɧɧɨɣɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɉɪɨɰɟɫɫɵɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɜɨɡɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹɜɪɚɣɨɧɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɩɪɨɬɟ
ɤɚɸɬɫɥɚɛɨɉɨɫɥɟɪɭɛɤɢɞɪɟɜɨɫɬɨɹɜɨɡɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟɢɞɟɬɜɨɫɧɨɜɧɨɦɜɟɝɟɬɚ
ɬɢɜɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɢɦɟɸɳɟɝɨɫɹ ɩɨɞɪɨɫɬɚ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɞɥɹ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɵɫɨɤɨɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɯ ɞɪɟɜɨɫɬɨɟɜ ɉɨɷɬɨɦɭ ɞɥɹ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜ
ɥɟɧɢɹɤɨɪɟɧɧɵɯɫɨɫɧɨɜɵɯɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɆɢɚɫɫɤɨɝɨɥɟɫɧɢɱɟ
ɫɬɜɚɩɨɞɩɨɥɨɝɩɪɨɢɡɜɨɞɧɵɯɛɟɪɟɡɨɜɵɯɛɵɥɢɩɨɫɚɠɟɧɵɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɟ
ɥɟɫɧɵɟɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɐɟɥɶɸɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɹɜɢɥɨɫɶɢɡɭɱɟɧɢɟɥɟɫɨɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ
ɫɬɢɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɯɤɭɥɶɬɭɪɫɨɫɧɵɩɨɞɩɨɥɨɝɨɦɛɟɪɟɡɨɜɵɯɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣɜ
ɑɈȻɍ Ɇɢɚɫɫɤɨɝɨ ɥɟɫɧɢɱɟɫɬɜɚ ɑɟɥɹɛɢɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɛɵɥɨɡɚɥɨɠɟɧɨɩɪɨɛɧɵɯɩɥɨɳɚɞɟɣɉɉɂɫ
ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɜ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɹɯ 9,9,, ɤɥɚɫɫɨɜ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɪɚɡɥɢɱ
ɧɨɣɩɨɥɧɨɬɵɨɬɞɨȻɨɧɢɬɟɬɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣɜɚɪɶɢɪɭɟɬɨɬɬɪɟɬɶɟɝɨ
ɞɨɜɬɨɪɨɝɨɤɥɚɫɫɚ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
